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forholder sig til samspillet mellem holdundervisning og selvstændige 
aktiviteter.  Med forskellige former for e‐læring er det således muligt at 
kombinere holdundervisningen med differentierede aktiviteter for den 
enkelte studerende – differentierede aktiviteter der tilgodeser den enkelte 
studerendes faglige niveau og interesser.  Samtidig øges underviserens 
mulighed for at lade læringsmål snarere end rammebetingelser som tid og 
rum være styrende.  Sidst men ikke mindst giver en hensigtsmæssig brug 
af ikt underviseren mulighed for mere succesfuldt at kommunikere sine 
forventninger til de studerende, ligesom dialog om meningen med 
forløbet muliggøres. 
 
Studerendes e­læringsstrategier i pædagoguddannelsen 
Artiklen tager sit afsæt i en evaluering af en delvist netbaseret 
pædagoguddannelse ved UC Sjælland. Bennyé D. Austring, Dorit Gaarskjær 
og Thomas Bille peger blandt andet på problemer og muligheder ved 
selvstyret læring, som de studerende oplever dem.  Artiklen giver således 
gode eksempler på, hvordan selvstyringen giver mulighed for fleksibilitet 
til at den enkelte kan tilrettelægge sit liv og studie, hvorimod 
selvstyringen også kan være frustrerende, fordi man som studerende ikke 
kan slippe for selv at have ansvar og styring.  Forfatterne viser med deres 
datamateriale ydermere, hvordan gruppesamarbejdet mellem studerende 
kan være givende og fastholdende, men også føre til konflikter mellem 
studerende, når den enkeltes bidrag til gruppens arbejde ikke lever op til 
andre gruppemedlemmers forventninger.  Sammenfattende skriver 
forfatterne, at den enkelte studerendes læringsstrategi er nært forbundet 
kontekstuelle læringsbetingelser. med deres individuelle, sociale og 
Velkommen til Læring og Medier! 
  
